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La presente lista es el resultado de treinta años de investigaciones ocasionales
sobre la avifauna uruguaya. Para su redacción 'me he valido de una colección de
aves capturadas y preparadas por mí desde 1888 a 1891 (que llegó a alcanzar a
unas ciento cincuenta especies), y de numerosos ejemplares que, ulteriormente, he
tenido oportunidad de cazar y observar durante mis excursiones por varias regiones
del país.
Las procedencias que menciono se refieren siempre a los departamentos de la
República y no a sus capitales, que suelen llevar el mismo nombre que aquéllos.
Se observará que en esta enumeración cito con mayor frecuencia los departamentos
del sur, este y nordeste del país. Esto se debe a que casi todos mis viajes los he
llevado a cabo por dichas regiones. Cuando cito "Uruguay" como procedencia, lo
hago porque no he tenido oportunidad de conocer ejemplares de la especie res-
pectiva en nuestro territorio, en cuyo caso me apoyo en el testimonio de autores
fidedignos.
He añadido los nombres vulgares a los científicos para cierto número de es-
pecies, siempre que los primeros hayan sido consagrados por el uso entre cazadores,
aficionados a aves y habitantes de la campaña, En casos de duda sobre la especie
a la cual debía adscribirse el respectivo nombre· vernacular, he preferido omitido.
Calculo que la cantidad de especies, subespecies y variedades de nuestra ornis,
lmmentará casi en un tercio más el número de las comprendidas en esta lista, una
vez que el país haya sido explorado científicamente, sobre todo en lo que se refiere
a los departamentos del extremo norte y orilla del río Uruguay.
Parece superfluo decir que el presente trabajo no está quizás exento de errores
y omisiones, por otra parte inevitables en quien, como el autor, sólo dispone de
algún tiempo que roba a sus contados momentos de descanso para contribuir de
manera modesta, pero desinteresada, al conocimiento de la fauna uruguaya. Más
adelante publicará las adiciones y correcciones a que haya lugar, siempre que no
se adelanten (como es de desear) quienes, en el país, tienen el deber moral y
material de aportar su contingente a la obra común.
Finalmente, séame permitido presentar mis agradecimientos a nuestro caro
Presidente, el distinguido ornitólogo doctor Roberto Dabbene, por la determinación
de varias especies y la revisión de la presente lista, así como al señor Pedro Serié
por la corrección de pruebas de la misma.
ORDEN RHEIFORM:ES
Familia Rheidae
l. Rhea americana Rothschildi Brab. et Chubb. «Avestruz»; «Ñandú ».
- San José; Flores; Minas; Maldonado; Treinta y Tres; Cerro Largo;
Florida; Rocha.
Rhea americana Aplin, The Ibis, 1894, 'p. 214.
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ORDEN TINAMIFORMES
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Familia Tinamidae
2. Rhynchotus rufescens (Temm.). «Perdill grande»; «Martineta ». - San
José; Flores; Treinta y Tres; Cerro Largo.
Rhynchotus rufescens Aplin, The Ibis, 1894, p. 212 (Santa Elena y Santa
]<~lorencia) .
3. Nothura maculosa (Temm.). «Perdiz ». - Montevideo; Canelones; San
José; Flores; Maldonado; Minas; Colonia; ]<~lorida; Durazno; Treinta
y Tres; Cerro Largo; Rocha.
N othnra maculosa Aplin, The Ibis, 1894, p. 214 (Santa Elena).
ORDEN GAU.JIFORl\1ES
Familia Cracida.e
4. Penelope obscura Temm. «Pava de monte ». - Paysandú; Salto; Arti-
gas; Minas; Treinta y Tres.
ORDENCOLUMBIFORMES
Familia Columbidae
5. Picazurus picazuro (Temm.) «Paloma de monte ». - :Minas; Maldonado;
Treinta y Tres; Montevideo; Rocha.
Columba picazu1'o Aplin, The Ibis, '1894, p. 201.
6. Notioenas maculosa (Temm.). - Treinta y Tres; Cerro Largo; Rocha.
Columba. maculosa Aplin, The Ibis, 1894, p. 201 (Río Negro, Mouzón, Arroyo
Grande, Santa Elena).
Pamilia. Peristeridae
7. Zenaida auriculata (Des :Murs). «Torcaza»; «Paloma torcaz ». - Canelo-
nes; San José; Minas; Maldonado; Flores; Treinta y Tres; Rocha;
Cerro Largo.
Zenaida macnlata Aplin, The Ibis, 1894, p. 202 (Santa Elena, Arroyo
Grande).
8. Columbina picui (Temrn.) «Palomita»; «Palomita de la Virgen ». - Mon-
tevideo; Canelones; Minas; Maldonado.
Columbula picuí Aplin, The Ibis, 1894, p. 202 (Montevideo).
9. Leptoptila Reichenbachi Pelz. - Pavsandú.
10. Leptoptila ochroptera chloroauchenia Gig!. et Salvad. - Flores; Soriano;
Río Negro; Rocha.
Engyptila chalcauchenia Aplin, 'l'he Ibis, 1894, p. 202 (Río Negro, Arroyo
Grande, Santa Elena).
(Gallinetas)
Familia Rallidae
11. Pardirallus maculatus (Bodd.) - Montevideo; Canelones, Maldonado;
Treinta y Tres; Cerro Largo.
12. Pardirallus rytirhynchus (Vieil!.) - Montevideo; Canelones; Maldonado;
Colonia; Rocha; Treinta y Tres.
RalIns rhytirhynchus Aplin, The Ibis, 1894,p. 203 (Río Sauce).
13. Aramides chiricote (Vieill.) - Canelones.
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14. Aramides ypacaha (Vieill.) - Montevideo; Canelones; Colonia.
A.ramides ypecaha Aplín, 'fhe Ibis, 1894, p. 204 (Perdido).
15. Ortygops notata (Gould).·- Durazno.
16. Gallinula chloropus galeata (Licht.) - Canelones; San José; Colonia.
Gallinula galeata Aplín, The Ibis, 1894, p. 204 (Monzon).
17. Porphyriops melanops (Vieill.) - Montevideo; Canelones; Maldonado;
Rocha.
18. Pulica armillata Vieíll. - Montevideo; Cánelones; San José; Maldonado.
19. Pulica leucoptera Vieill. - Montevideo; Canelones; Colonia; Maldonado.
Fulica leucoptera Aplin, The Ibis, 1894, p. 205..
ORDEN PODIClPEDIFORMES
]'amilia Podicipedidae
20. Podiceps americanus Garn. - Montevideo: Canelones; Colonia.
Podiceps rollandi (nec Q.et G.) Aplín, The Ibis, 1894, p. 212 (Arroyo
Grande).
21. Podiceps dominicus brachyrhynchus (Chapm.) - Montevideo; Canelones;
Maldonado.
22. Aechmophorus major (Bodd.) -- Montevideo; Canelones; Maldonado.
Aechmophorus major Aplin, The Ibis, 1894, p. 211 (Costa uruguaya).
23. Podilymbus podiceps (Linn.) -. Montevideo.
ORDEN SPHENISCIFORMES
Familia Spheniscidae
24. Spheniscus magellanicus (Forster). - Costas de Montevideo, Canelones y
Maldonado.
Sphenisc~!s magellanicus Aplín, The Ibis, 1894, p. 212 (Maldonado).
ORDEN PROCELLARIIFORMES
j,'amilia Procellarildae
25. Oceanites oceanica (Kuhl). -:- Costa de Maldonado.
26. Pelagodroma marina (Lath.) - Costa uruguaya del estuario del Plata.
Pelagodroma marina Aplin, The Ibis, 1894, p. 212 (cerca de la isla de
Palma).
Familia Puffinidae
27. Puffinus griseus (Gm.). - Costa uruguaya del estuario del Plata (Aplin).
Puffinus g1'ise~!sAplin, The Ibis, 1894, p. 212 (Costa uruguaya).
28. Procellaria aequinoctialis Linn. - Costa de Montevideo, Canelones y
Maldonado.
29. Petrella capensis (Linn.) «Paloma del Cabo ».- Costa de Maldonado.
·Daption capensis Aplín, The Ibis, 1894, p. 212 (Costa uruguaya).
30. Heteroprion desolatus Banksi (Smith). - Costa de Montevideo.
F.amilia Diomedeldae
31. Thalassarche melanophrys (Temm.) «Albatros»; «Pato carnero ».- Costa
de Montevideo.
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32. Phaethusa chloropoda (Vieill.) - Costa de Montevideo.
33. Thalasseus maximus (Bodd.) - Costas de Montevideo,' Canelones y Mal-
donado.
34. Sterna hirundinacea Less. - Costas ,de Montevideo, Canelones. Maldo-
nado y Rocha.
Sterna hirundinacea Aplin, The Ibis, 1894, p. 210 (Montevideo).
35. Sterna Trudeaui Audub. - Costas de Montevideo, Canelones y Maldonado.
36. Sternula superciliaris (Vieill.) - Costas de Colonia y Montevideo.
37. Rynchops intercedens Saunders. «Rayador ». - Costa de Montevideo.
38. Larus cirrhocephalus VieiU. «Gaviota ». - Montevideo; Canelones; Mal-
donado; Rocha.
Larus cirrhocephaltts Aplin, The Ibis, 1894, p. 211 (Montevideo).
39. Larus maculipennis Licht. «Gaviota ». - Montevideo; Canelones.
Larus maculipennis Aplin; The Ibis, 1894, p. 211 (Montevideo).
40. Larus dominicanus Licht. «Gaviota cocinera ». - Montevideo; Canelo-
nes; Maldonado; Rocha.
Larus dominicanus Aplin, The Ibis, 1894, p. 210 (Montevideo, Santa Ana).
ORDEN CHARADIUIFORMES
J!'amilia Charadrüdae
41. Haematopus palliatus Temm. - Colonia.
Haematopus palliatus Aplin, The Ibis, 1894, p. 207.
42. Oreophilus ruficollis (Wagl.). - Montevideo; Canelones.
Oreophilus ruficollis Aplin, The Ibis, 1894, p. 207.
43. Belonopterus cayennensis grisescens (Prázak). «Terutero»; «Tero ».-
Montevideo; Canelones; San José; Flores; Colonia; Durazno; Soriano;
Río Negro; Florida; Maldonado; Minas; Treinta y. Tres; Rocha; Cerro
Largo.
Vanellus cayennensis Aplin, The Ibis, 1894, p. 205.
44. Pluvialis dominicus (P. L. S. Müll.) - San José; Montevideo.
Charadrius dominicus Aplin, The Ibis, 1894, p. 206.
45. Zonibyx modestus (Licht.) - Montevideo; Soriano.
Eudromias modesta Aplin, The. Ibis, 1894, p. 206
46. Aegialitis collaris (Vieill.) - Montevideo; Canelones; Maldonado.
AegialiÍis collaris Aplin, The Ibis, 1894, p. 206 (Río Negro).
47. Leucopolius (Pernettyva) falklandica (Lath.). - Montevideo; Canelones;
Colonia.
48. Himantopus melanurus (Vieill.). « Terutero real»; «Tero real ». - Monte-
video; Canelones; Maldonado; Cerro Largo.
Himantopus brasiliensis Aplin, The Ibis, 1894, p. 207.
49. Mesoscolopax borealis (Forst.). - Montevideo; Colonia.
Numenius borealis Aplin, The Ibis, 1894, p. 210 (Montevideo).
fiO. Limosa haemastica (Linn.) - Montevideo; Canelones.
51. Micropalama himantopus (Bp.) - Maldonado.
52. Neoglottis melanoleuca (Gm.).-Montevideo; Canelones, Maldonado.
Totanus melanolMlcuS Aplin, The Ibis, 1894, p. 209.
53. Neoglottis 1l.avipes (Gm.). - Montevideo; San José; Colonia; Canelones;
Maldonado.
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54. Tringa solitaria (Wils.) - Sv-n José.
Rhyacophilus solitarius Aplin, The Ibis, 1894, p. 209.
55. Bartramia longicauda (Bechst.) - Montevideo; Colonia.
Actiturus bartramius Aplin, The Ibis, 1894, p. 209.
56. Calidris alba (PalIas) -- Colonia; San José; Montevideo; Canelones; M:al-
donado.
57. Pisobia maculata (Vieill.) - San José; Montevideo.
58. Pisobia fuscicoIlis (Vieill.) - Montevideo; Canelones.
59. GaIlinago paraguaiae (Vieill.) «Becasinlt ». - Canelones; Florida; Maldo-
nado; San José; Treinta y Tres; Cerro Largo.
Gallinago paraguaiae Aplin, The Ibis, 1894, p. 207.
60. Homoptilura undulata gigantea (Temm.) - San José.
61. Rostratula semicollaris (Vieill.) «Aguatero ». ---'Montevideo; Canelones;
Treinta y Tres; Cerro Largo.
Familia Parridae
62. Jacana jacana (Linn.) ~ Canelones; Cerro Largo; Rocha.
Parra jacana Aplin, The Ibis, 1894, p. 205 (Río Negro).
ORDEN GRUIPORMES
Familia Aramidae
63. Aramus scolopaceus caran (") Vieill. «Carao» O «Carau ». - Canelones;
Florida; Treinta y Tres; Cerro Largo.
Familia Cariamidae
64. Cariama cristata (Linn.). «Seriema» O «Sariema ». - Cerro Largo.
ORDEN ARDEIFORMES
Familia Ardeidae
65. Ardea cocoi Linn. «Garza»; «Garza mora»; «Juan Grande ». - Cane-
lones; Maldonado; Rocha; Treinta y Tres; Cerro Largo.
Ardea cocoi Aplin, The Ibis, 1894, p. 197.
66. Casmeroqiusalbus egretta (Gm.) «Garza blanca ». - Maldonado; Rocha.
Ardea egretta Aplin, The Ibis, 1894, p. 198 (Santa Ana).
67. Florida caerulea Linn. - Cerro Largo.
Ardea caerulea Aplin, The Ibis, 1894, p. 198 (Río Negro).
68. Egretta thula (Mol.) «Garza blanca chica ». - Maldonado.[= candidissima (Gmel.) ] .
69. Nycticorax nycticorax naevius (Bodd.) - Montevideo; Canelones; Mal-
donado.
Nycticorax obscurus Aplin, The Ibis, 1.894, p. 199 (Mouzon).
70. Syrigma sibilatrix (Temm.) «Garza amarilla ». - Cerro Largo.
71. Butorides striata (Linn.) ~ Montevideo; Canelones.
Butorides cyanurus Aplin, The Ibis, 1894, p. 198.
72. Ixobrychus involucris (Vieill.) «Mirasol ». - Montevideo; Canelones; Ce-
rro Largo.
Ardetta int'olucris Aplin, The Ibis, 1894, p. 199.
73. Botaurus pinnatus (Wagl.) - Canelones; Maldonado.
(1) Cí. Bangs and Penard, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard C01l. LXII, N0 2, April, 1918, p. 42.
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74. Tantalus americanus (Linn.) «Cigüeña»; «Tuyuyú ». - Canelones; Mal-
donado; Rocha; Treinta y Tres.
Tantalus loculator Aplin, The Ibis, 1894, p. 199 (Arroyo Grande, Río
Negro).
75. Euxenura maguari (Gm.) «Cigüeña ». - Maldonado; Rocha; Cerro Largo.
Eu.renura maguari Aplin, The Ibis, 1894, p. 199 (Santa Elena).
76. Mycteria mycteria (Licht.). « Jabirú»; «Cigüeña blanca ».-Rocha; Trein-
ta y Tres.
Familia Ibididae
77. Theristicus caudatus (Bodd.) - Treinta y Tres.
78. Molybdophanes crerulescens (Vieill.) - Cerro Largo; Rocha.
79. Phimosus nudifrons Azarre Berl. et Hart. - Uruguay.
Phimosus infuscatus Aplin, The Ibis, 1894, p. 199.
80. Plegadis guarauna (Linn.) «Banduria ».- Canelones; Treinta y Tres; Ce-
rro Largo.
Familia Plataleidae
81. Ajaja ajaja (Linn.) «Espídula»; «Garza rosada ».- Canelones; San José;
Florida; Maldonado; Treinta y Tres;. Cerro Largo.
Ajaja ros ea Aplin, The Ibis, 1894, p. 199 (Río Negro).
ORDEN ANSEHIF'ORMES
Familia Anatidae
82. Cygnus melanocoryphus (Mol.) «Cisne»; «Cisne de cuello negro ». - Ca-
nelones; Rocha; Cerro Largo.
Cygnus nigricollis Aplin, The Ibis, 1894, p. 200 (Estancia Santa Adelaida,
Estancia Miguelette, Colonia).
83. Cairina moschata (Linn.) «Pato real»; «Pato grande ». - Montevideo;
Canelones; Rocha; Treinta y Tres.
84. Coscoroba coscoroba (Mol.) «Ganso»; «Ganso silvestre ». - Canelones;
Maldonado.
Coscoroba candida Aplin, The Ibis, 1894, p. 200 (Río Santa Lucía).
85. Dendrocygna viduata (Linn.) - Montevideo; Cerro Largo.
86. Dendrocygna fulva (Gm.) - Canelones; Cerro Largo.
Dendrocygna fulTa Aplin, The Ibis, 1894, p. 200.
87. Mareca sibilatrix (Preppig). - Canelones; Cerro Largo.
88. Nettium llavirostris (Vieill.) - Montevideo ; Canelones ; Cerro Largo.
Querquedula flavirostris Aplin, The Ibis, 1894, p. 200.
89. Nettium brasiliensis (Gm.) - Montevideo; Cerro Largo.
Q~terquedula brasiliensis Aplin, The Ibis, 1894, p. 2m.
90. Nettium torquatum (Vieill.) - Cerro Largo.
Querquedula torquata Aplin, The Ibis, 1894, p. 201.
91. Dafila spinicauda (Vieill.) -- Montevideo; Canelones; Rocha.
Dafila spinicauda Aplin, The Ibis, 1894, p. 201.
92. Pmcilonetta bahamensis (Linn.) - Canelones.
93. Querquedula versicolor (Vieill.) «Patito marrueco»; «Marruequito ». -
San José; Montevideo; Canelones; Maldonado; Rocha; Cerro Largo.
Querquedula versicolor ApJin, The Ibis, 1894, p. 200.
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94. Querquedula cyanoptera (Vieill.) - Montevideo; Cerro Largo.
Querquedula cyanoptera Aplin, The IbiS; 1894, p. 200 (Las Coronas).
95; Spatula platalea (Vieill.) - Montevideo; Canelones.
Spatula platalea Aplin, The Ibis, 1894, p. 201.
96. Heteronetta atricapilla (Merrem). - Uruguay.
97. Metopiana peposaca (Vieill.) «Pato picazo ».- Montevideo; Canelones;
Maldonado; Rocha; Cerro Largo.
Metopiana pepo saca Aplin, The Ibis, 1894,p. 201.
98. Oxyúra vittata (Phil.) - Montevideo.
ORDEN PHCENICOPTERIFORMES
Familia Phoenicopteridae
99. Phrenicopterus chilensis Mol. «Flamenco ». - Canelones; Rocha:
Phoenicopterus ignipalliatus Aplin, The Ibis, 1894, p. 199 (Maldonado).
ORDEN P ALAMEDEIFORMES
l!'amilia Palamedeidae
100. Chauna torquata (Oken). «Chajá»; «Yajá».-Canelones; Maldonado;
Minas; Rocha; Treinta y Tres; Cerro Largo; Flores.[ = Chauna Salvadorii Brab. et Chubb. (Cf. Hellmayr, Verhandl. Ornith.
Gesell. Bayern, XIII; 2, Sept. 20, 1917, p. 209)].
Ghauna chavaria Aplin, The Ihis,1894, p. 200 (Río Negro).
ORDEN PELECANIFORMES
Familia Phalacrocora.cidae
101. Phalacrocorax vigua (Vieill.). « Vi/:,'11á»; «Zaramagullón ».- Colonia; San
José; Montevideo; Canelones.
Phalacrocorax brasilianu,s Aplin, The Ibis, 1894, p. 197 (Isla de Flores, So-
riano y Río Negro).
ORDEN CATHAR'l'IDIFORMES
Familia Cathartidae
102. Coragyps urubu fretens (Wied.). «Cuervo ». - Minas; Florida; Flores;
Treinta y Tres; Cerro Largo.
Cathartes atratus Aplin, The Ibis, 1894, p. 196 (Río Negro).
103. Cathartes aura jota (Mol.). «Cuervo real ».-- Cerro Largo.[= Cathartes falplandica Sharpe.Cf. Bangs and Penard, Bull. Mus. Comp.
Zool. Harvard College LXII. N9 2, April 1918, p. 34].
Cathartes aura Aplin, The Ibis, 1894, p. 196 (Río Negro, Santa Elena).
ORDEN ACCIPITRIFORMES
Familia Falconidae
104. Polyborus plancus (Miller). «Carancho ». - Minas;- Maldonado; Cerro
Largo; Flores.
Polyborus tharus Aplin, The Ibis, 1894, p. 196 (Arroyo Grande).
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105. Milvago chimango (Vieill.). «Chimango ». - Canelones; Florida; Flores;
San José; :Maldonado; Minas; Cerro Largo.
Milvago chimango Aplin, The Ibis, 1894, p. 106 (Río Negro, Santa Flo-
rencia) .
106. Milvago chimachima (Vieill.). - Uruguay.
107. Circus cinereus (Vieill.). « Gavilán ».-Rivera; Cerro Largo.
108. Circus Buffoni (Gmel.) [= maculosus (Vieill.)]' - Flores.
Circus macropterus Aplin, The Ibis, 1894, p. 194.
109. Geranoaetus melanoleucus (Vieill.). « Aguila ». - Florida; Minas.
Geranol1!t~tsmelanoleucus Aplin, The Ibis, 1894, p. 194.
110. Buteo erythronotus (King). - Flores; San José.
Buteo erythronotus Aplin, The Ibis, 1894, p. lfJ4.
111. Rostrhamus sociabilis (Vieill.). «Halcón ». - Canelones; Flores.
Rostrhamus sociabilis Aplin, The Ibis, 1894, p. 195.
112. Elanus leucurus (Vieill.). «Halcón blanco ». - Minas; Florida; Durazno;
Treinta y Tres; Cerro Largo.
Elallus leucums Aplin, The Ibis, 1894, p. 195.
113. Falco peregrinus anatum Bp. - Flores; San .J osé.
Falco peregrinus Aplin, The Ibis, 1894, p. 195.
114. Cerchneis sparverius australis (Ridgw.).« Halconcito ». - Flores; Maldo-
nado; Minas; Florida; Durazno; Treinta y Tres; Rocha; Cerro Largo.
Tinnunculus cinnamominU8 Aplin, The Ibis, 1894, p. 195 (Santa Elena, Las
Coronas).
ORDEN STRIGIFORMES
Familia Strigidae
115. Asio flammeus breviauris (1) (Schlegel). «Lechuzón ». - Montevideo; Ca-
nelones; San José; Florida; Treinta y Tres.
Asio brachyotus Aplin, The Ibis, 1894, p. 193.
116. Asio damator midas (Schl.). «Lechuzón ». - Montevideo.
117. Bubo virginianus nacurutu (Vieill.). «Ñacurutú ». - Flores; Maldonado.
118. Otus choliba (Vieill.). - Florida; Canelones.
119. Speotyto cunicularia (Mol.). «Coruja»; «Lechuza del campo ». - Mon-
tevideo; Canelones; San José; Colonia; Florida; Flores; Río Negro;
Soriano; Maldonado; Minas; Rocha; Treinta y Trés; Cerro Largo.
Speotyto cunicularia Aplin, The Ibis, 1894, p. 193.
120. Tito alba tuidara (Gray) [= Tyto perlata (2)]. «Lechuza»; «Lechuza de
campanario ». - Montevideo; Canelones; San José; Maldonado; Minas;
Cerro Largo. .
ORDEN PSITTACIFORMES
Familia Psittacidae
121. Anodorhynchus glaucus (Vieill.). - Uruguay.
122. Aratinga acuticaudata (Vieill.). - Uruguay.
123. Aratinga leucophthalmus (P. L. S. Mi.m.). «Lorito».-Flores; Río Negro;
Paysandú.
Conurus leucophthalm~!s Aplin, Tho Ibis, 1894, p. 191 (Río Negro).
(1) Cf. Bangs, Proc. New Engl. Zool. 01., VI, 1919, p. 96.
(2) Bangs and Penard, Bull. :Mus. Comp. Zool., LXII, N9 2, 1918, p. 52.
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124. Cyanolyseus patagonus (Vieill.). «Loro barranquero ». - San José.
125. Pyrrhura vittata chiripepe (Vieill.). «Periquito ». - Rocha; Treinta y
Trés; Cerro Largo; Rivera.
126. Myiopslitta monacha (Bodd.). «Cotorra ». - Minas; Mal donado ; Rocha;
Treinta y Trés; Cerro Largo; Tacuarembó; Durazno; Flores; Florida.
Bolborhynchus monachus Aplin, 'l'he Ibis, 18U4, p. 192 (Río Negro, Santa
Adelaida).
127. Amazona pretrei (Temm.). - Urug'uay.
ORDEN' CORACIIFORMES
Familia Halcyonidae
(Martín Pescadores)
128. Streptoceryle torquata cyanea (Vieill.).-Río Negro; Paysandú.
Ceryle torquata Aplin, The Ibis, 1894, p .190 (Arroyo Grande, Santa Elena).
129. Chloroceryle amazona (Lath.). - Montevideo; Canelones; Florida; Minas;
Treinta y Tres; Cerro Largo.
Ceryle amazona Aplin, The Ibis, 1894, p. 191 (Santa Ana, Santa Elena).
130. Chloroceryle americana viridis (Vieill.). - Montevideo; Canelones; Flores;
Minas; Cerro Largo.
Ceryle americana Aplin, The Ibis, 1894, p. 191.
~'amilia Caprimulgidae
(Dormilones)
131. Podager nacunda (Vieill.). - Canelones; ]'lores; Río Negro; Maldonado.
Podager nacunda Aplin, 'l'he Ibis, 1894, p. 186 (Santa Elena).
132. Hydropsalis torquatus (Gm.). - Montevideo.
133. Hydropsalis furcifer (Vieill.). - Montevideo; Flores; Minas; Maldonado.
Hydropsalis furcifera Aplin, The Ibis, 1894, p. 188 (Arroyo Grande).
Familia TrochUidae
134. Hylocharis ruficollis (Vieill.). «Picaflor ». - Montevideo.
135. Chlorostilbon aureoventris egregius Reine. «Picaflor»; «Tente-en-el-aire»;
« Tente ». - Montevideo; Canelones; Maldonado; San José; Flores; So-
riano; Florida; Treinta' y Tres. .
Chlorostilbon splendidus Aplin, 'fhe Ibis, 1894, p. 185 (Santa Elena).
136. Heliomasterfurcifer (Shaw). «Picaflor ». - Flores; Soriano.
Calliperidia furcifera Aplin, The Ibis, 1894,}>. 185.
ORDEN TROGONIFORMES
Familia Trogonidae
137. Trogonurus surrucura (Vieill.). - Uruguay.
ORDEN CUCULU'ORMES
Familia Cuculiáa.e
138 Piaya cayana macroura Gambel. - Montevideo; Minas.
139. Guira guira (Gm.). «Pirincho»; «Urraca».--Montevideo; Canelones;
San José; Flores; Florida; Durazno; Minas; Mal donado; Treinta y
Tres; Cerro Largo; Rocha.
Guira piriri[jM Aplin, The Ibis, 1894, p. 191.
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140. Soroplex campestris (Vieill.). - Canelones.
141. Soroplex campestroides (Malh.). - Canelones; Flores; Florida; Minas;
Treinta y Tres; Cerro Largo.
Colaptes agricola Aplin, The Ibis, 1894, p. 189 (Santa Elena, Santa Ade-
laida) .
142. Chloronerpes aurulentus (Temm.). - Paysandú; Salto.
143. Chrysoptilus melanolaemus (Malh.). - Canelones; Florida; Cerro Largo.
Chrysoptilus cristatus Aplin, The Ibis, 1894, p. 189.
144. Leuconerpes candidus (atto). - Paysandú; Cerro Largo.
145. Trichopicus cactorum (Lafr. et Orb.). - Uruguay.
146. Dyctiopicus mixtus (Bodd.) - Uruguay.
147. Veniliornis spilogaster (Wagl.). - Uruguay.
148. Scapaneus leucopogon (Valenc.). - Paysandú.
Campephilus boia:i Aplin, The Ibis, 1894, p. 189 (Santa Florencia).
ORDEN P ASSERIF'ORMES
Fam;lia Formlcartidae
149. Erionotus caerulescens (Vieill.). - Uruguay.
150. Erionotus gilvigaster (Pelz.). - Uruguay.
Thamnophilns ca:rulescens Aplin (1), The Ibis, 1894,p. 185 (Arroyo Grande,
Santa Elena).
151. Rhopochares ruficapillus (Vieill.). - Montevideo; Canelones; Colonia.
Thamnophilus ruficapillus Aplin, The Ibis, 1894, p. 185.
Familia Dendrocolaptidae
152. Geositta cunicularia (Vieill.). « Corre-caminos». - Maldonado; Canelones;
San José; Flores.
Geositta cunicularia Aplin, The Ibis, 1894, p. 181.
153. Furnarius rufus (Gm.). «Hornero ».-Montevideo; Canelones; Maldo-
nado; San José; Colonia; Flores; Florida; 'freinta y Tres; Cerro Largo.
Furnarius r1tfus Aplin, The Ibis, 1894, p. 181.
154. Cinclodes fuscus (Vieill.). - Montevideo; Canelones; Maldonado.
Cinclodes fuscus Aplin, The Ibis, 1894, p. 182.
155. Lochmias nematura (Licht.). - Montevideo; Canelones.
156. Phloeocryptes melanops (Vieill.). «Junquero ». - Montevideo; Canelones;
San José; Flores; Maldonado; Rocha.
Phloeocryptes melanops Aplin, The Ibis, 1894, p. 182.
157. Leptasthenura platensis Reichenb.- Durazno; ]'lores.
Leptasthenura aegithaloides Aplin, The Ibis, 1894, p. 182.
158. Synallaxis frontalis Pelz. - Montevideo; Canelones.
159. Synallaxis ruficapilla Vieill. - Canelones.
160. Synallaxis Spixi Scl. - Uruguay.
161. Schoeniophylax phryganophila (Vieill.). - Montevideo; Colonia.
(1) Cl. Hellma~'r, Abbandl. K. Ba~'er, Akad. \viss., XXII, p. 661, 1906.
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162. Asthenes striaticeps heterocerca (BerL et Leverk.). - Río Negro; Pay-
sandú.
Synallaxis striaticeps Aplin, 'rhe Ibis, 1894, p. 182.
163. Asthenes anthoides Hudsoni (SeL). - Uruguay.
Synallaxis hudsoni Aplin, The Ibis, 1894, p. 182 (Santa Ana).
164. Anumbius anumbi (Vieill.). «Espinero ~; «Chinchibirri ». - Montevideo;
Canelones; San José; Maldonado; Florida; Flores; Minas ; Treinta y
Tres; Cerro Largo.
Anumbius acuticaudatus Aplin, The Ibis, 1894, p. 183.
165. Thryolegus curvirostris (Gould).- Uruguay. .
166. Phaceloscenus striaticollis (Lafr. et Orb.). - Uruguay.
Phacellodomus striaticollis Aplin, The Ibis, 1894, p. 183.
167. Pseudoseisura lophotes (Reichenb.). «Hornero grande»; «Caserote ». -
Río Negro; Paysandú .
Homorus lophotes Aplin, The Ibis, 1894, p. 184 (Santa Elena, Santa Ade-
laida, Arroyo Grande).
168. Xenicopsis rufosuperciliatus oleagineus SeL- Paysandú.
169. Picolaptes angustirostris (VieiIL). - Uruguay.
Pieolaptes angustirostris Aplin, 'rhe Ibis, 1894, p. 184 (Río Negro).
170. Drymornis Bridgesi (Eyton). - Canelones; Paysandú.
Familia Tyrannidae
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
Myiotheretes rufiventris (VieiIL).-Colonia; Flores; Río Negro.
Myiotheretes rufiventris, Aplin, The Ibis, 1894, p. 175.
Taenioptera cinerea (VieiIL) .«Esearchero ».-Canelones; Minas; Florida;
Treinta y Tres; Cerro Largo.
.Tamioptera nengeta Aplin, The Ibis, 1894, p. 175 (Arroyo Grande, Santa
Elena, Paso de Navarro, Río Negro).
Taenioptera coronata (VieiIL). - Canelones; Florida; Río Negro.
Taenioptera dominicana (Vieill.). - Canelones; Minas; Cerro Largo.
Tamioptera do'minieana Aplin, The Ibis, 1894, p. 176.
Taenioptera irupero (VieiIL). «Viudita ». - Canelones; Florida; Flores;
Minas; Cerro Largo.
Ta:niptera irupero Aplin, The Ibis, 1894, p. 176 (Santa Elena).
Alectrurus tricolor (VieiIL). - Uruguay. .
Alectrurus risorius (VieiIL). - Paysandú; Flores.
Alectrurus risorius Aplin, The Ibis, 1894, p. 177.
8isopygis icterophrys (Vieill.) . «Amarillo». --'-Montevideo; Canelones;
Florida; San José; Colonia.
Sisopygis icterophrys Aplin, The Ibis, 1894, p. 177 (Santa Elena).
Knipolegus cyanirostris (Vieill.). - Uruguay.
Cnipolegus eyanirostris Aplin, 'l'he Ibis, 1894, p. 177 (Arroyo Grande, Santa
Elena).
Lichenops perspicillata (Gm.). «Pico de plata»; «Viudita ». -Montevi-
deo; Canelones; Minas; Maldonado.
Lichenops perspicillatus Aplin, The Ibis, 1894,' p. 177.
Machetornis rixosa (VieiIL).« Pieamata»; «Margarita ~; «Feliz pecho ».
- :Montevideo; Canelones; Maldonado; Colonia; San José; Minas.
Maehetornis rixosa Aplin, The Ibis, 1894, p. 178.
Lessonia nigra (Bodd.). - Montevideo; Canelones; San José.
Centrites niger Aplin, 'rhe Ibis, 1894, p. 178.
Hemitriccus diops (Temm.). - Uruguay.
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184. Hapalocercus llaviventris (Lafr. et Orb.). - Montevideo; Canelones.
185. Polystictus pectoralis mínima (Gould). - Uruguay.
Habrura pectoralis Aplin, The Ibis, 1894, p. 178.
186. Serpophaga subcristata (Vieill.). «Tiqui-tiqui»; «Piojito ». - Montevi-
deo; Canelones; Flores; Colonia; San José; Río Negro.
Serpophaga subcristata Aplin, The Ibis, 1894, p. 178.
187. Serpophaga nigricans (Vieill.). - Montevideo; Canelones.
Serpophaga nigricans Aplin, The Ibis, 1894, p. 178.
188. Tachuris (1) rubrigastra (Vieill.). « Siete colores ».- Montevideo; Canelo-
nes; Florida.
Cyanotis azaraJ Aplin, 'rhe Ibis, 1894, p .179 (Santa Ana).
189. Elaenia parvirostris Pelz. - Montevideo; Canelones.
Elainea albiceps Aplin, The Ibis, 1894, p. 179 (Santa Elena). Cf. Berlepsch.
Proc. fourth Intern. Ornith. Congress Lond. 1905 (1907), p. 413.
190. Empidagra suiriri (Vieill.). - Montevideo; Canelones; Colonia; Río Negro.
191. Pitangus sulpburatus bolivianus (Lafr.). «Bienteveo ».- Montevideo; Ca-
nelones; San José; Flores; Colonia; Maldonado; Minas; Treinta y Tres;
Cerro Largo; Río Negro; Paysandú.
Pitangus bolivianus Aplin, The Ibis, 1894, p. 179.
192. Myiodynastes solitarius (Vieill.).-Paysandú; Río Negro; Colonia.
193. Myiophobus fasciatus (P. L. S. Miill.) - Montevideo; Canelones; Florida.
Myiobius naevius Aplin, The Ibis, 1894, p. 179.
194. Pyrocephalus rubinus (Bodd.). «Churrinche ».- ~Iontevideo; Canelones;
Florida; Flores; Colonia; San José.
Pyrocephalus r'ubineus Aplin, The Ibis, 1894, p. 180 (Montevideo, Santa
Elena).
195. Myliarchus ferox ferocior Cabo- Paysandú; Cerro Largo.
Myiarchus ferox Aplin, The Ibis, 1894, p. 180 (Río Negro).
196. Tyrannus melancholictls Vieill. «Bienteveo real ». - Colonia; San José;
Flores; Río Negro.
l'yrannus melancholicus Aplin, The Ibis, 1894, p. 180.
197. Muscivora tyrannus (Linn.). «Tijereta ».-Montevideo; Canelones; San
José; Minas; Maldonado; Treinta y Tres; Rocha; Cerro Largo.
Milvulus tyra'l1nus Aplin, The Ibis, 1894, p. 180 (Santa Elena).
Familia Cotingidae
198. Pachyrhampbus polychropterus notius Brewst. et Bangs. - Montevideo;
Erismatura ferruginea (nec Eyton) Aplin ,The Ibis, 1894, p. 201.
Pachyrhamphus polyc7u-opterus Aplin, 'rhe Ibis, 1894, p. 181 (Río Negro).
Familia Turdidae
199. Planesticus amaurochalinus (Cab.). «Sabiá» (<< Sabiá blanco» en la fron-
tera brasileña); «Hachea» o «Achea ».- Montevideo; Canelones; Flo
rida; Flores; Colonia; Minas; Cerro Largo; Treinta y Tres.
Turdus leucomelas Aplin, The Ibis, 1894, p. 161 (Río Negro, Santa Elena).
200. Planesticus rufiventris (Vieill.). «Zorzal» (<< Sabiá en la frontera brasi-
leña).-San José; Colonia; Flores; Florida; Canelones; Maldonado;
Minas; Treinta y Tres ; Cerro Largo.
Turdus r~lfiventris Aplin, 'l.'heIbis, 1894, p. 161 (Río Negro, Arroyo Grande).
(1) Cí. Bangs and Penard, Bull. Mus. Comp. Zool., Hanaru Coll. LXIII, 1919, p. 32.
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201. Troglodytes musculus bonariae Hellm. (1). «Ratonera»; «Taeuarita ».-
Montevideo; Canelones; San José; Flores; Colonia; Maldonado; Florida.
Troglodytes furvus Aplin, The Ibis, 1894, p. 163.
Familia Mimidae
202. Mimus modulator (Gould). «Calandria ».- Canelones; San José; Colonia;
Flores; Florida; Durazno; Maldonado; Minas; Treinta y Tres; Cerro
Largo; Río Negro; Paysandú; Taeuarembó.
Mimus modulator Aplin, The Ibis, 1894, p. 162.
203. Mimus triurus (Vieill.). «Calandria ». - Canelones; Flores.
Familia Sylvildae
204. Polioptila dumicola (Vieill.). «Azulejo ». - Canelones; Montevideo.
Polioptila dumicola Aplin, The Ibis, 1894, p. 163.
Familia Motacillidae
205. Ánthus correndera Vieill. «Caehila ». - Montevideo; Canelones; San José;
Florida; Maldonado.
Anthus correndera Aplin, The Ibis 1894, p. 165.
Familia Mniotiltidae
206. Compsothlypis pitiayumi (Vieill.). - San José; Flores; Cerro Largo.
Parula pitiayumi Aplin, The Ibis, 1894, p. 165 (Río Negro).
207. Geoth1ypisaequinoctialis cucullata (Lath.). - Montevideo; Canelones; San
,José; Flores.
Geothlypis velata Aplin, The Ibis, 1894, p. 165 (Santa Ana).
Familia Vireonidae
208. Cyclarhis ochrocephala Tsehudi. «Jnan Chiviro ». - Canelones; San José;
Flores. .
Cyclorhis ochroceJ}hala Aplin, The Ibis, 1894, p. 165 (Arroyo Grande, Río
Negro).
Familia Hirundinidae
(Golondrinas)
209. Tachycineta leucorrhoa (Vieill.) .-Montevideo; Colonia; San José; Flores.
Tachycineta leucorrhoa Aplin, The Ibis, 1894, p. 166 (Montevideo).
210. Progne chalybea domestica (Vieill.). - Montevideo; Canelones; San José;
Colonia; Río Negro; Rocha.
211. Progne furcata Baird. - Montevideo; Canelones; San José.
Progne furcata, Aplin, The Ibis, 1894, p. 165.
212. Phaeoprogne tapera (Linn.). - Canelones.
Progne tapera Aplin, The Ibis, 1894, p. 166.
213. Pygochelidon cyanoleuca patagonica (Lafr. et Orb.). - Montevideo; Co-
lonia; Flores; Río Negro:
Atticora cyanoleuca Aplin, The Ibis, 1894, p. 165.
214. Alopochelidon fucatus (Temm.). - Uruguay.
Atticora f1wata Aplin, The Ibis, 1894, p. 167 (Cuchilla Grande).
(1) Anzeigel' Ornith. Gesell. in Bayern, N9 1, 1919, p. 2.
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215. Tanagra aureata (1) Vieill. [=liJuphonia nigrieollis (VieiH.) 1819 Y Tana-
gra eyanoeephala Vieill. 1819]. -- Uruguay.
216. Pipraeidea melanonota (Vieill.).-Canelones; Florida.
217. Tangara pretiosa (Cab.). - Rocha; Cerro Largo.
218. Stephanophorus diadematus (Mikan). «Cardenal a7.ul»; «Cardenal de la
patria »; «Cardenal de la sierra ».- Minas; Treinta y Tres; Rocha;
Cerro Largo.
Stephanophorus leueoeephalu~ Aplin, The Ibis, 1894, p. 167 (Río Negro).
219. Thraupis sayaca (Linn.). - Uruguay.
220. Thraupis bonariensis (Gm.). «Naranjero»; « Siete colores ».-Montevideo;
Canelones; San José; Flores; Florida; Cel'l'oLargo.
Tanagra bonariensis Aplin, The Ibis, 1894, p. 168 (Río Negro).
221. Piranga flava (Vieill.). - Río Negro; Paysandú; Salto.
}'amilia Frillgillidae
222. Cyanoloxia glaucocaerulea (D'Orb. et Lafr.).-San José; Flores; Río
Negro.
Guiraea glaucoearulea Aplin, The Ibis, 1894, p. 168.
223. Saltator aurantiirostris Vieill. - Río Negro.
Saltator aurantiirostris Aplin, The Ibis, 1894, p. 168.
224. Steigidostomus maxillosus (Cab.).-Uruguay.
225. Sporophila hypoxantha Cabo- Uruguay.
226. Sporophila pileata Scl. - Uruguay.
227. Sporophila caerulescens (Vieill.). «Gargantillo» o «Gargantilla»; «Cor-
batita ».-Montevideo; Canelones; San José; Flores; Río Negro.
Spermophila ca;rulescens A plin, The Ibis, 1894, p. 168.
228. Spinus ictericus (Licht.). «,Jilguero»; «Cabecita negra ».- Montevideo;
Canelones; Colonia; San José; Florida.
Ghrysornitris ieterica Aplin, The Ibis, 1894, p. 170.
229. Sicalis Pelzelni Scl. «Dorado»; «Canario ».- Montevideo; Canelones;
Florida; Maldonado; Minas.
Sycalis pelzelni Aplin, The Ibis, 1894, p. 171.
230. Sicalis arvensis (Kittl.). «Mixto» o «Misto ».- Montevideo; Canelones;
Maldonado; San José; Colonia; Flores.
Sycalis luteola Aplin, The Ibis, 1894, p. 171.
231. Brachyspiza capensis (P. L. S. Miill.) «Chingolo ». - l\laldonado; Canc-
lones; San José; Colonia; Flores; Florida; Maldonado; Minas; Rocha;
Treinta y Tres; Cerro Largo.
Zonotrichia pileata Aplin, The Ibis, 1894, p. 169.
232. Poospiza nigrorufa (Lafr. et Orb.). «Siete vestidos ». - l\Iolltevideo; Ca-
nelones; Flores.
Poospiza nigrontfa Aplin, The Ibis, 1894, p. 169.
233. Myospiza humeralís (2) (Bose). «"Chingolode tierra ».- Montevideo; Ca-
nelones; Maldonado; Flores; San José.
Goturniculus peruamts Aplin, The Ibis, 1894, p. 170.
234. Embernagra platensis poliocephala (Gray). «Cotorra (!) de bañado ».-
Montevideo: Canelones; Maldonado; Flores.
Embernagra platensis Aplin, The Ibis, 1894, p. 170.
(1) Cf. Bangs "ud Penard, Bull. Mus. Comp. Zool., LXIII, :N9 2, 1919, p. 34.
(2) eí. Menegallx, Revue Pran~. d'Ol'nith .• N9 98, 1917, p. 87.
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235. Coryphospiza albifrons (Vieill.) - Uruguay.
Dimacospiza albifrons Aplin, The Ibis, 1894, p. 169.
236. Coryphospingus cucullatus araguira (Vieill.). - Montevideo; Canelones.
237. Paroaria cristata (Bodd.) [-- Paroaria cucullata aut.] «Cardenal ». - Ca-
nelones; Minas; Maldonado; San José; Flores; Florida; Treinta y Tres;
Cerro Largo.
Paroaria cucullata Al'lin, The Ibis, 1894, p. 168 (Santa Elena).
238. Gubernatrix cristata (Vieill.). «Cardenal amarillo ». - Canelones; Minas.
Gubernatrix cristatella Aplin, The Ibis, 18~4, p. 169 (Arroyo Grande, Arroyo
Ojosmin).
:Familia Icteridae
239. Cacicus chrysopterus (Vig.). «Boyero ».- Flores; Soriano; Río Negro.
240. Amblycercus solitarius (Vieill.). «Boyero grande»; «Boyero ».-'- Soriano;
Río .Negro. -
Amblycercus solitarius Aplin, The Ibis, 1894, p. 171 (Río Negro).
241. Molothrus bonariensis (Gm.). «Tordo ». - Montevideo; Canelones; Mal-
donado; Minas; Colonia; Flores; San José; Treinta y Tres; Cerro
Largo.
1I1olothrus bonariensis Aplin, The Ibis, ]894, l'. 172.
242. Molothrns brevirostris (D'Orb. et Lafr.). - Canelones; Maldonado.
1I1olothrus rufoaxiUaris Aplin, The Ibis, 1894, p. 172 (Santa Elena, Santa
Ana).
243. Molothrus badius (Vieill.). «Músico»; «Tordo mulato ». - Montevideo;
Canelones; Florida; Maldonado; Ceri'o Largo.
Molothrus badius Aplin, The Ibis, 1804, p. 172.
244. Agelaius thilius chrysocarpns (Vig.). «Alférez ».- Montevideo; Canelo-
nes; Maldonado; Flores.
Agelaeus thilius Al'lin, The Ibis, 1894, p. 173.
245. Agelains llavus (Gm.). - Cerro Lal'go; Rocha.
Agelaeus flavus Al'lin, The Ibis, 1894, p. 173.
246. Agelaius ruficapillus Vieill. -- Canelones.
247. Leistes militaris superciliaris (Ep.). «Pecho colorado chico ».- Canelones;
Flores; San José.
248. Amblyrhamphns holosericeus (Scop.). «Federal». - Treinta y Tres; Ro-
cha; Cerro Largo.
Amblyrhamphus holósericeus Aplin, TheIbis, 1894, p. 173 (Santa Anar
Arroyo Grande, Santa Elena).
249. Pseudoleistes virescens (Vieill.). «Pecho amarillo»; «Dragón ».- Cane-
lones; Minas; Maldonado; Treinta y Tres; Cerro Largo.
Pseudoleistes virescens Aplin, 'fhe Ibis, 1894, l'. 173.
250. Trnpialis Defilippii Bl'. «Pecho colorado ».- Canelones; Flores; San José;
Cerro Largo.
.Trupialis defilippií Al'lin, The Ibis, 1894, p. 174 (Río Negro).
251. Xanthornus pyrrhopterus (Vieill.). - Canehmes; Paysandú.
252. Gnorimopsar chopi (Vieill.). «Charrúa ».- Río Negro; Paysandú.
Pamilia Corvidae
253. Cyanocorax chrysops (Vieill.). «Urraca ». - Salto.
Cyanocorax chrysops Aplin, The Ibis, 1894, p. 174 (Arroyo Grande, Paso de
los Loros, Río Negro).
254. Cyanocorax cyanomelas (Vieill.). - Uruguay.
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Aplin (Birds of Uruguay, in The Ibis 1894, pp. 149-214), cita además las
siguientes especies encontradas por él:
Crax Sclateri Gray. - Aplin, 1. c. p. 203 (Río Negro).
Fulica rufifrons Phi1. et Landb. - Aplin, 1. c. p. 204 (Fulica leucopyga).
Pisobia Bairdi (Coues).-Aplin, 1. c. p. 209 (Sauce).
Cap·rirwulgus parvulus Gould. - Aplin, 1. c. p. 188 (Anthrostomus parvulus),
(Río Negro).
Darwin señaló también:
Limnornis rectirostris Gould. - Maldonado.
Y, en fin, Rothschild y Chubb (Novit. Zoolog., XXI, NQ 2, 1914), han descrito
una nueva forma de Rhea, procedente de Barra San Juan, Colonia, con el nombre
de Rhea americana intermedia.
BREVES NOTAS SOBRE LAS AVES ANTÁRTICAS C)
POR
A. G. B E N N E T T, M.A5.0.P.
PORT STANLEY (MALVINAS)
Los siguientes apuntes han sido reunidos por mí, durante una estadía en las
islas Shetland del Sur, durante los años 1913-14 y 1917-19, y en las islas Orcadas
del Sur, en los años 1914-15.
Sterna hirundinacea Less. "Gaviotín de lomo blanco". - La distribución
de esta especie se extiende desde Bahía, en el Brasil, y Chimbote en el Perú,
hasta las tierras antárticas. Es bastante común y hasta abunda en algunas regiones.
Se reproduce en las islas Shetland del Sur, Orcadas del Sur y en las islas Malvinas
(Falkland). Llega a esas regiones en el mes de Noviembre, para emigrar en Abril.
Su alimento consiste principalmente eti pequeños peees y crustáceos del plankton,
que recoge zambulléndose, no dejando de perseguir su presa aun cuando el mar está
agitado. Su vuelo es rápido y elegante, y realzan aun más las gracias de esta ave, la
coloración de su plumaje gris. perla sobre el dorso, con la parte superior de la ca-
beza negra, el vientre blanco y el pico y las patas rojo de sangre. En el suelo, sin
embargo, es muy torpe para caminar, debido a sus cortas piernas. Como sucede con
varias otras especies de esta familia, la época de la postura perece variar consi-
derablemente, en especial modo en las regiones antárticas, en donde yo he observado
con frecuencia huevos y pichones en la misma fecha y comunmente en el mismo nido.
En las Malvinas anidan de preferencia en las barrancas de la costa, junto con
la gaviota cocinera (Larus dominicanus Licht.). Esta asociación no se observa,
sin embargo, en las Shetland del Sur y en las Orcadas del Sur, en donde los
gaviotines suelen atacar y expulsar a las gaviotas de las vecindades de sus nidos.
En estas is.las, los lugares de reproducción están situados generalmente en las
gradas terminales de una morena que ya se encuentran libres' de nieve. Para hacer
el nido, cavan un hoyo de algunas pulgadas de profúndidad, en .el cual la hembra
deposita uno o dos huevos. Los nidos éstán algo distanciados uno de otro, por lo
común no menos de unas 12 yardas, a veces mucho más, encontrándose esparcidos
(1) Al traducir el pref;en1e tr:lb;i~O, que nue~tro consocio. se~1.or A. G. Bennett, escribió en
inglés para EL HORNERO, hemos reproducido los nombres r.omunes citados por el autor, traducién-
dolos litel-almente del inglés. - R. D. .
